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Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar faktor pribadi(X1),
faktor sosial (X2), faktor psikologis (X3), faktor kebudayaan (X4) berpengaruh
signifikan terhadap perilaku nasabah dalam menabung pada PD. BPR Rokan
Hilir Cabang Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Persamaan regresi adalah Y = a+
b1X1 + b2X2 + b3X3 +b4X4 + e. Nilai konstanta (a) sebesar -5,978 satuan berarti
bahwa apabila variabel independen diasumsikan nol (o), maka variabel perilaku
nasabah  (Y) sebesar -5,978. Nilai  koefisien regesi untuk variabel faktor pribadi
sebesar 0,256. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan faktor pribadi sebesar 1
satuan maka akan meningkatkan perilaku nasabah dalam menabung sebesar
0,256 dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai koefisien regresi variabel faktor
sosial sebesar 0,249, maka artinya adalah bahwa setiap peningkatan faktor sosial
sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan perilaku nasabah dalam menabung
sebesar 0,249 dengan asumsi variabel lain tetap.Nilai koefisien regresi variabel
faktor psikologis sebesar 0,286, artinya adalah bahwa setiap peningkatan faktor
psikologis sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan perilaku nasabah dalam
menabung sebesar 0,286 dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai koefisien
regresi untuk variabel faktor kebudayaan dalah sebesar 0,497. Artinya nilai ini
menunjukan besar pengaruh faktor kebudayaan terhadap nilai perilaku nasabah
dalam menabung sebesar 0,497 dengan asumsi variabel lain tetap. Karena t-
hitung (3,775) > t-tabel (1,661), artinya variabel Faktor Pribadi (X1)
berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Nasabah (Y)dalam menabung, t-hitung
(3,604) > t-tabel (1,661), artinya variabel Faktor Sosial (X2) berpengaruh
signifikan terhadap Perilaku Nasabah, t-hitung (3,723) > t-tabel (1,661), artinya
variabel Faktor Psikoogis (X3) berpengaruh signifikan terhadap Perilaku
Nasabah dalam menabung t-hitung (6,927) > t-tabel (1,661), artinya variabel
Faktor Kebudayaan (X4) berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Nasabah
(Y)dalam menabung. Apabila F hitung (35,032) > F tabel (2,469) dengan Sig.
(0,000) < 0,05. Artinya dapat dipastikan bahwa f-hitung lebih besar dari f-tabel.
Hal ini menunjukan bahwa variabel faktor pribadi, faktor sosial,faktor psikologis,
dan faktor kebudayaan secara bersama-sama berpegaruh signifikan terhadap
variabel perilaku nasabah dalam menabung. Koefisien determinasi penelitian
adalah 0,581 yang artinya 58,1%n dari perilaku nasabah dalam menabung
dipengaruhi oleh faktor, pribadi (X1), faktor sosial X2), faktor psikologis (X3),
dan faktor kebudayaan (X4), sedangkan sisanya sebesar 41,9% dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak ada dalam model.
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